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Fransız musikisinin Türk sanatkârları 
üzerindeki tesiri
F RANSIZ musikisi hakkında Beslenilen bazı yanlış fikirleri ve bâtıl itikatları tashih et­
mek ve biı musikiye asırlardan beri 
hususi bir kıymet Veren vasıfları 
tahlil eylemek nıaksadiyle bu satır­
ları yazmak lüzumunu hissettirir 
Filvaki son senelere kadar, sanat 
çevrelerinin beslediği kanaat, Fran- 
sâhm musikide terakki etmemiş bir 
memleket olduğu merkezinde idi, 
Meşhur edib Jean Jacques Rou­
sseau, bir dehâya mahsus katiyet ve 
salâhiyetle, şu hükmü vermişti : 
' “Fransızların musikisi yoktur ve o- 
lamaz.,,
Bu sözlerin tesiri yakın bir mazi­
ye kadar devam ve ancak 19 nu- 
cu asrm son senelerindeki Fransız 
musikisinin büyük inkılâbı ve parlak 
tekâmülü bu musikinin üzerine sanat 
âleminin dikkatini celbed'ıp, asırlar­
dan beri, mütenevvi meziyetlere ma­
lik bir Fransız musikisinin mevcudi­
yetini cihana ilân etti.
İfade vasıtaları berrak, vazıh ve 
zengin olan bu musikinin ÿêgâne 
gayesi hissiyata, tabiî ve selâsetli 
bir şekilde tercüman olmaktır.
Vakaa, ecnebi bestekârlarının te­
sirinden Fransız musikisihin istifade 
ettiği inkâr kabul etmez bir tarihî 
hakikattir. Meselâ, 18 ihci asırda, İ- 
talyan musikisinden ve bilhassa 
Pergolèse ve Leonar Leo’huh eserle­
rinden Fransız öpera-köttıiği bâriz 
bir surette faydalanmıştır. Yine, Se- 
naillé ve Leclair gibi Fransız keman­
cıları, kemâtt sanatını, en ince tefer­
ruatına kadar, İtalyan üstatlarından 
öğrenmişlerdir. Diğer taraftan, Fran­
sız musikisini, Raıııeau’nun vefatın­
dan “Faust,, operasının ilk temsiline 
kadar geçen bir asır zarfında, dûçar 
olduğu ataletten uyandırmaya yar­
dım eden âmil YVagner'in dehâsı ve 
sanat telâkkileri ölmüştür.
Lâkin, Fransa ecnebi sanatindeh 
istifade etmiş ise de, buna mukabil 
ecnebi musikisine büyük hizmetler­
de bulunmuştur.
Meşhur bestekâr Lulli’nin, İtalya- 
yı 12 yaşında terkedip sanatini Fr an­
sız üstatlariyle öğrendiği ve operaya 
kati şeklini vermek istediği zaman, 
yine Cambert namında bir Fransız 
bestekârının eserlerini kendisine ör­
nek ittihaz ettiği malûmdur.
Cihanşümul şöhretli bestekâr 
Gİück, Fı-ansadâki sâhat havasını te­
neffüs ettikten sonra eserlerine saf 
ve emsalsiz bir ahenk verebilmiştir, 
Keza, Rossini, Fransız mûsikisinin 
ananeleriyle Zihnini ve rühttnu bes- 
| ledikten soıiıa, şaheseri olan "Gu­
illaume Telli,, Pariste yaratmış ve 
Meyerbeer, Fransız edib, ressam ve 
şairlerini yakından tanıyıp takdir et­
tikten sonra, “Prophète,, ve “ Les 
Huguenots,, namında eserlerini bes­
telemiştir.
Nihayet, 1830 senesinde, Rus mu­
sikisinin zuhuru ve inkişafı üzerine, 
Hector Berlioz’un tesiri gayet derin 
ve feyizli olmuştur. Balakirew, bir 
mektubunda, bu tesir hakkında çok 
kıymetli ve mufassal izahat vermek­
tedir.
Cesar Frank, Gabriel Fauré, De­
bussy, Ravel gibi sanatkârlar asri 
Fransız musikisini en yüksek zirve­
lere ulaştırmış ve Fransanın. Orta­
çağdan beri ve bahusus Rönesans 
devrindeki, nâdir ve ölmez meziyet­
lerini yeniden canlandırıp, eserlerin­
de yaşatmaya muvaffak olmuşlar­
dır.
İsmi Costelley, Jannequih, Cou- 
perin, Rameau, Debussy yahut Fau­
ré ölsün, Fransiz bestekârının muh­
telif devirlerde yegâne gayesi, bir 
fikri, bif hissi, sadalarih ahenkli ve
beliğ lisaniyle, ifadileştirmek ol­
muştur.
*
memleketimizin sanat târihinde 
öyle devirler var ki, Türk ruhu ve 
kültürü Fransa ile fasılasız bir irfan 
kucaklaşması içihde bulunuyor. Me­
selâ, 19 uncu asırdan beri, Fransa- 
nm edip, filozof ve sanatkârlarının 
nüfuzu Türkiye münevverleri üzerine 
müessir ve feyizli olmuştur. Bu tesi­
rin musiki sahasında vermiş olduğu 
semereler nazarı dikkati celbedeCek 
kadar mühim ve esaslıdır. Memleke­
timizde yetişen sanatkârların içinde 
şerefli bir nam kazanmış olân ve 
musiki muhitlerimizde garp musiki­
sinin yayılmasına çok kıymetli hiz­
metlerde bulunan Saffet Bey mer­
hum, Paris konservatuarında, meş­
hur flütist Taffanel ile çalışıp, yük­
sek bir irfan ve sanate mâlik olmuş­
tur.
Riyaseti Cumhur orkestrası sabık 
şefi Zeki Bey, Fransız bestekâr ve 
üstatlarına karşı derin bir hürmet 
ve alâka besleyip, onların eserlerini 
orkestrası ile memleketimizde ilk de­
fa olarak dinlettirmiş ve Fransanın 
musiki tedrisine ait usullerini tatbik 
ederek, bir çok Türk sanatkârları 
yetiştirmiştir.
Kıymetli sanatkârlarımızdan 
bestekâr Ve piyanist Cemal Reşit 
Rey, hayli seneler PrimSı? musiki 
muhitleriyle temasta bulunarak, zih­
nini Ve ruhunu Fransız musikisiyle 
Yoğurup, bestekâr Raoul Lapârra’- 
hın nezareti altında sanatinde te­
kemmül etmiş ve Avrupa lııüslki â- 
leminde şöhret kazanmıştır.
Îstânbulda teşkil ettiği orkestra 
ile, bize sık sık Berlioz, Saint-Sâëns, 
Debussy, Fauré Ve Albert Roussel 
gibi Fransız bestekârlarının eserleri­
ni dinletmektedir.
Diğer taraftan, İdil Biret, Aylâ 
Erduran Ve Suna Kan gibi genç ve 
istidatlı sanatkârlarımız hâlen Pa­
riste musiki tahsillerini ikmâl et­
mektedirler.
Değerli musikişinaslarımızdan Ad­
nan saygun, Pariste “Schoia Canto- 
ruınun,, tesiri altında yetişmiş olup 
üç sene evvel, “ Yunus Emre,, ora­
toryosunu Pariste Lamoureux orkes­
trasının refakatiyle icra ettirdiği za­
man, Fransız musiki çevreleri tara­
fından takdir Ve teşvik edilmişti.
Harpten evvel, Pariste intişar eden 
“Monde Musical,, mecmuası muhtelif 
defalar, sütunlarım Türk musikisine 
açıp, musikişinaslarımızla yakından 
alâkadar olan Prof. Boırel'in ve de- 
ğerli musiki yazarlarımızdan Mah­
mut Ragıp Kösemihal’ın makaleleri­
ni neşretmek suretiyle, okuyucuları­
na Türkiyede musikinin inkişâfı hak­
kında mufassal ve etraflı malumat 
vermiştir.
Bilmukabele, bizim musiki ıııeha- 
filimiz de Fransız sanatkârlarına 
karşı büyük bir hayret ve sevgi bes­
lemektedir.
Bu hakikatin en müeyyit delili, 
Jacques Thibaud ve Cortot gibi vir­
tüözlerin harikulade sanatlarına vè 
sevimli şahsiyetlerine karşı musiki 
meraklılarımız tarafıhdan gösterilen 
derin alâka ve rağbettir. Onların her 
bir konseri bizim sanat hayatımıza 
mensup olanlar için ayrıca birer ruh 
ve zekâ bavramı olmuştur.
Harbin ferdasında, Türk ve Frân- 
siz sanatkârları, ananevi rabıtaları­
nı tekrar raptederek temaslarını tak­
viye eylediler ve böylece, musikinin 
ahenkli ve sihirli sahasında cereyan 
eden bu verimli teşriki mesai iki mil- 
letih yekdiğerini daha derin ve esas­
lı surette tanıyıp takdir etmelerine 
vesile olmuş ve olmaktadır. Zira, 
Roland Manuel'in dediği veçhile ; 
“ Sanatın da vatanı Var, çünkü mil­
letlerin ruhlarında besledikleri en 
derin ve esrarengiz hissiyata sırf sa­
nat tercüman olabilir.....
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